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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 





















Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia 
(HR Muslim) 
 
Yakinlah bahwa dibalik kesulitan pasti ada kemudahan. Segala sesuatu bila di 
kerjakan dengan Niat, berusaha, berdo’a, dan dilandasi dengan rasa ikhlas akan 
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Atik Utami, A 520 081 038, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 82 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak melalui 
cerita bergambar pada anak kelompok B di TK Genengsari 03, Polokarto, 
Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas, penerima 
tindakan adalah anak kelompok B. Pelaksana tindakan adalah peneliti, sedangkan 
guru kelas bertindak sebagai kolaborator. Data dikumpulkan melalui observasi 
wawancara,catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data secara deskiptif 
kualitatif dengan model alur yang  terdiri atas pengumpulan  data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
kecerdasan emosional anak secara berarti dalam proses pembelajaran melalui 
kegiatan cerita bergambar. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan 
prosentase kecerdasan emosional anak, yakni sebelum tindakan nilai rata-rata 
kelas 9,05, dengan prosentase 37,71,%, peningkatan siklus I nilai rata-rata kelas 
11,23, dengan prosentase 46,78%, pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat 
menjadi 15,29, dengan prosentase 63,68%, dan pada siklus III nilai rata-rata kelas 
meningkat menjadi 20,35, dengan prosentase 84,77%. Dengan demikian 
penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan cerita bergambar dapat 
meningkatkan kecerdasan emosional anak.   
 
Kata kunci: kecerdasan emosional, metode cerita bergambar 
 
 
